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La comprensión e interpretación textual son diicultades que afectan a los estudiantes, por consiguiente en el grado sexto de la Institución Educativa Rural Antonio Nariño de San Pedro – Antioquia se implementó una estrategia pedagógica basada en las TIC que consistió en la aplicación de un pre-test permitiendo conocer el nivel de com-prensión e interpretación textual, continuando con el proceso formativo apoyado en las TIC, inalizando con el pos-test que evidenció el avance del estudio realizado. La metodología utilizada es mixta, cuantitativa con técnicas de encuesta con una muestra de 38 estudiantes y datos cualitativos, que describen el proceso y los resultados.  Al inalizar, los resultados muestran que el 89.47% de los estudiantes mostraron cambios en la comprensión e inter-
pretación textual.
Palabras Claves: TIC, Educación, comprensión textual, interpretación textual, herramienta didáctica.
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ABSTRACT
ICT as a strategy for the strengthening of textual 
understanding and interpretation
Understanding and textual interpretation are di culties afecting students, therefore in the sixth grade of Rural 
Educational Institution Antonio Nariño de San Pedro - Antioquia a pedagogical strategy based on ICT which con-
sisted of applying a pre-test was implemented allowing to know the level of understanding and textual interpre-
tation, continuing the training process supported by ICT, ending with the post-test which showed the progress of 
the study conducted. The methodology used is mixed, quantitative survey techniques with a sample of 38 students 
and qualitative data that describe the process and results. At the end, the results show that 89.47% of students 
showed changes in understanding and textual interpretation.
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RESUMO
TIC como estratégia para o fortalecimento da 
compreensão e interpretação textual
Compreensão e interpretação textual são diiculdades que afectam os alunos, portanto, na sexta série da Instituição 
Educacional Rural Antonio Nariño de San Pedro - Antioquia uma estratégia pedagógica com base em TIC que 
consistiram na aplicação de um pré-teste foi implementado permitindo conhecer o nível de compreensão e inter-
pretação textual, dando continuidade ao processo de formação apoiada pelas TIC, terminando com o pós-teste que 
mostrou o progresso do estudo realizado. A metodologia utilizada é, técnicas de pesquisa quantitativos mistura-
dos com uma amostra de 38 estudantes e qualitativa de dados que descrevem o processo e resultados. No inal os 
resultados mostram que 89,47% dos estudantes apresentaram alterações na compreensão e interpretação textual.
Palavras chave: TIC, educação, compreensão de leitura, interpretação textual, ferramenta de ensino.
